
























































































































































= 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒𝑙,





















































𝑇𝑎 = 2𝐻 [𝑠].



















































































































































𝐻𝐶𝑂𝐼 = ∑ 𝐻𝑠𝑦𝑠𝑖
𝑖
𝐻𝑠𝑦𝑠1 = 𝐻𝐺𝐸𝑁 (
𝑆𝐺𝐸𝑁
𝑆𝐺𝐸𝑁 + 𝑆𝐿𝑅
) = 𝟐, 𝟗𝟒 𝒔
𝐻𝑠𝑦𝑠2 = 𝐻𝑀𝑂𝑇 (
𝑆𝐿𝑅
𝑆𝐺𝐸𝑁 + 𝑆𝐿𝑅
) = 𝟎, 𝟎𝟐 𝒔
𝐻𝐶𝑂𝐼 = 2,94 𝑠 + 0,02 𝑠 = 𝟐, 𝟗𝟔 𝒔.

𝐻𝑠𝑦𝑠1 = 𝐻𝑡𝑜𝑣 (
𝑆𝑡𝑜𝑣
𝑆𝐺𝐸𝑁 + 𝑆𝑡𝑜𝑣
) = 2,87 𝑠 (
50 𝑀𝑉𝐴
49,4 𝑀𝑉𝐴 + 50 𝑀𝑉𝐴
) = 𝟏, 𝟒𝟒 𝒔.
𝐻𝑠𝑦𝑠2 = 𝐻𝐺𝐸𝑁 (
𝑆𝐺𝐸𝑁
𝑆𝑡𝑜𝑣 + 𝑆𝐺𝐸𝑁
) = 3.13 𝑠 (
49,4 𝑀𝑉𝐴
50 𝑀𝑉𝐴 + 49,4 𝑀𝑉𝐴
) = 𝟏, 𝟓𝟓 𝒔
𝐻𝐶𝑂𝐼 = ∑ 𝐻𝑠𝑦𝑠 = 𝟐, 𝟗𝟗 𝒔.
𝑊𝑟𝑜𝑡 = 𝐻𝐺𝐸𝑁𝑆𝐺𝐸𝑁 = 3,13 𝑠 ∗ (49,4 𝑀𝑉𝐴) = 𝟏𝟓𝟒, 𝟔𝟐 𝑴𝑱.
𝑊𝑟𝑜𝑡 = 𝐻𝐶𝑂𝐼(𝑆𝐺𝐸𝑁 + 𝑆𝑡𝑜𝑣) = 2,99 𝑠 ∗ (49,4 𝑀𝑉𝐴 + 50 𝑀𝑉𝐴) = 𝟐𝟗𝟕, 𝟕 𝑴𝑱.
𝑊𝑟𝑜𝑡 = 𝐻𝑠𝑦𝑠2(𝑆𝐺𝐸𝑁 + 𝑆𝑏) = 1,55 𝑠 ∗ (49,4 + 50 )𝑀𝑉𝐴 = 𝟏𝟓𝟒, 𝟏 𝑴𝑱.


𝐻𝑠𝑦𝑠1 = 𝐻𝐺𝐸𝑁  (
𝑆𝐺𝐸𝑁
𝑆𝐺𝐸𝑁 + 𝑆𝐿𝑅
) = 4,24 𝑠 (
813 𝑀𝑉𝐴
813 𝑀𝑉𝐴 + 48 𝑀𝑉𝐴
) = 𝟒, 𝟎𝟎𝟔 𝒔,
𝐻𝑠𝑦𝑠2 = 𝐻𝑀𝑂𝑇 (
𝑆𝐿𝑅
𝑆𝐺𝐸𝑁 + 𝑆𝐿𝑅
) = 1,41 𝑠 (
48 𝑀𝑉𝐴
813 𝑀𝑉𝐴 + 48 𝑀𝑉𝐴
) = 𝟎, 𝟎𝟕𝟗 𝒔.















|𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛| ≤ . 








80 ∗ 100 𝑀𝑉𝐴





15 ∗ 400 𝑀𝑊𝑠
80 ∗ 100 𝑀𝑉𝐴









29 ∗ 400 𝑀𝑊𝑠
900 ∗ 100 𝑀𝑉𝐴





121 ∗ 400 𝑀𝑊𝑠
900 ∗ 100 𝑀𝑉𝐴
































       C:\users\admin\desktop\generatorji.xls’,0) 
 
WK = 
    'Skupna rotacijska kinetična energija: 9685.97 MJ' 
Htot = 
    'Skupna normirana vztrajnost: 2.15 s' 
[Inertia, time] = scada(‘C:\users\admin\desktop\mapa_zdb’, 
                         C:\users\admin\desktop\generatorji.xls’, 








𝑀𝑁𝐸𝐾 = 𝐻𝑁𝐸𝐾𝑆𝑁𝐸𝐾 = 4,2 𝑠 ∗ 813 𝑀𝑉𝐴 = 𝟑𝟒𝟏𝟒, 𝟔 𝑴𝑾𝒔.
𝑀𝑇𝑂𝑇 = 𝑀𝑁𝐸𝐾 + 𝑀𝐵𝑅𝐸 = 𝟑𝟒𝟕𝟒, 𝟖 𝑴𝑾𝒔.
𝐻𝑇𝑂𝑇 =
3474,8 𝑀𝑊𝑠
813 𝑀𝑉𝐴 + 21,5 𝑀𝑉𝐴
= 𝟒, 𝟏𝟔 𝒔.
𝑀𝑇𝑂𝑇 = 𝑀𝑁𝐸𝐾 + 𝑀𝑇𝐸𝐵 = 𝟑𝟔𝟓𝟒, 𝟔 𝑴𝑾𝒔.
𝐻𝑇𝑂𝑇 =
3654,6 𝑀𝑊𝑠
813 𝑀𝑉𝐴 + 32 𝑀𝑉𝐴












function [Output, time] = scada(dir_scadafile, dir_xls, T, type) 
%  
% SCADA je funkcija, ki iz izpisa delovanja in podatkov generatorjev 
izračuna, koliko vztrajnosti je na voljo v sistemu  
% v danem časovnem oknu. Funkcija sprejema dve datoteki kot vhod, ena je 
.zdb datoteka s stanji generatorjev, druga je .xls  
% datoteka s podatki generatorjev. 
% Sintaksa je sledeča: 
%  
%     SCADA('dir_scadafile','dir_xls',T,'type') 
%      
%     kjer so dir_scadafile in dir_xls poti do .zdb ali .ndt scada 
datotek 
%     in .xls datoteke spodatki generatorjev.  
%       
%     Parameter T lahko nastavimo bodisi na 0, 1 ali 2. če je nastavljen 
na 1 
%     je treba funkciji podati matični naslov, t.j. mapa, kjer se 
nahajajo  
%     vse scada .zdb datoteke za določen dan. Funkcija bo prebrala vse 
in podala  
%     grafičen izpis vztrajnosti in vztrajnostne energije za izbrani 
dan. V 
%     parameter type vstavimo bodisi 'H' za vztrajnost v sekundah ali 
'M' 
%     za vztrajnostno energijo v MJ.  
% 
%     če T nastavimo na 2 bo funkcija potrebovala .ndt datoteke za 
določen 
%     dan in izrisala graf, ki prikazuje proizvodnjo moči za diskretne 
%     skupine elektrarn (NE,HE,TE), v navedenem vrstnem redu. 
% 
%     Vse poti do datotek je treba v funkcijo vnašati z enojnimi (') 
%     narekovaji. 
%  
% Za izris dnevnega poteka je potrebno .zdb ali .ndt datoteke za celoten 
dan premakniti v ENO mapo. 
%  
% Primeri uporabe:  
%  
%     SCADA('dir_zdb','dir_xls',0) 
%     
%     kjer je 'dir_zdb' enak npr. 200902_1200.zdb poda normirano 
vztrajnost in skupno vztrajnostno 
%     energijo za 2.9.2020 ob 12:00. 
%      
%     [INERTIA, TIME]=SCADA('root_zdb','dir_xls',1,'H') 
%      
%     kjer je 'root_zdb' mapa, kjer se za določen dan nahajajo .zdb 
datoteke poda časovni potek  
%     vztrajnosti v sekundah. Podatki o vztrajnosti se shranijo v vektor 
INERTIA, časovne oznake 
%     pa v vektor TIME. Vektor časa je zapisan v formatu HHMM brez 
vodilnih ničel. Tako 2350 pomeni 
%     23:50, 120 pa 01:20. Vektorja lahko nato izvozimo, ali pa v 
matlabu z njima narišemo graf s  
%     funkcijo plot. 
%  
%     [P, TIME]=SCADA('root_ndt','dir_xls',2,'TYPE') 
%       
%     izriše dnevni diagram proizvodnje po skupinah, kjer so v vektorju 
P 
%     shranjene moči za skupine NE, HE in TE v tem vrstnem redu.  
%  
%     Kot dodaten argument TYPE lahko vpišemo tri možnosti: 
%     - A, funkcija vrne izpis absolutne moči vseh tipov elektrarn 
%     - R, funkcija vrne izpis relativnega prispevka moči vsakega tipa 
elektrarn 
%     - B, funkcija vrne izpis binarne moči vsakega tipa elektrarne, 
binarna moč 1 predstavlja neničelno moč agregata, 
%      binarna moč 0 predstavlja ničelno moč agregata. 
%  
%    Izhodni vektor P je sestavljen tako: 
%  
%       P=[ P_ne P_te P_he ] 
 





%% parse za T 
if T ~= 0 
    if floor(T)~=T||T>2 
        error('Napa?en parameter T! Možni vnosi so 0, 1 ali 2'); 
        return 
    end 
end 
%% prep 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%zdb časovni vektor 
    if T==1 
    dir_scadafile=dir(dir_scadafile); 
    dir_scadafile=dir_scadafile(3:end); 
      for i=1:length(dir_scadafile) 
        timestamp=dir_scadafile(i).name; 
        timestamp=regexprep(timestamp,'.zdb','','ignorecase'); 
        time(i)=string(timestamp(1,8:end)); 
      end 
      time=str2double(time); 
      time(end)=2400; 
    end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ndt časovni vektor     
    if T==2 
    dir_scadafile=dir(dir_scadafile); 
    dir_scadafile=dir_scadafile(3:end); 
      for i=1:length(dir_scadafile) 
        timestamp=dir_scadafile(i).name; 
        timestamp=regexprep(timestamp,'.ndt','','ignorecase'); 
        time(i)=string(timestamp(1,8:end)); 
      end 
      time=str2double(time); 
      time(end)=2400; 
    end 
%% uvoz xls fila  
 [num , txt, everything]=xlsread(dir_xls); 
        podatki=everything; 
        clear('num'); 
        clear('txt'); 
        % izpis iz xls v tabelo z imeni in H 
        for i=1:length(podatki) 
            if strcmp(podatki(1,i),{oznaka_za_ime_agregata})==1 
                i_name=i; %iskanje stolpca z ustreznimi podatki glede na 
podano ime stolpca 
            end    
            if strcmp(podatki(1,i),{oznaka_za_vztrajnost})==1 
                 i_H=i; 
             end 
            if strcmp(podatki(1,i),{oznaka_za_nazivno_moc})==1 
                 i_Sr=i; 
            end 
            if strcmp(podatki(1,i),{oznaka_za_tip})==1 
                i_tip=i; 
             end 
        end 
        name_xls=podatki(2:end,i_name); 
        H=podatki(2:end,i_H); 
        Sr=podatki(2:end,i_Sr); 
        type_xls=podatki(2:end,i_tip); 
        gens_xls=[name_xls,H,Sr,type_xls]; 
        gens_xls=string(gens_xls);     
%% brez timelina 
  
    if T==0 
        zdb=fileread(dir_scadafile); 
         % izločanje vsega, kar ni “generator” 
        [genz, genk]=regexp(zdb,';GENERATOR;'); 
         zdb=zdb(genz(1):genk(end)+20); 
         zdbr=rot90(zdb,-2); 
        for i=1:length(zdb)  
            if zdbr(i)=='1'||zdbr(i)=='0' 
                indeks=i-1; 
                break 
            end 
        end 
         endd=length(zdbr)-indeks; 
        zdb=rot90(zdbr,-2);        
        zdb=zdb(1:endd); 
         % brisanje 'GENERATOR' 
         zdb=regexprep(zdb,'GENERATOR','','ignorecase'); 
        zdb=regexprep(zdb,';;','','ignorecase'); 
        zdb=string(splitlines(zdb)); 
        % zapisovanje v tabelo z imenom in stanjem 
        zdb_split=regexp(zdb,'\;','split'); 
         for i=1:length(zdb_split) 
            gen(i,:)=zdb_split{i,:}; 
        end 
         for i=1:length(gen) 
            name_zdb(i)=gen(i,1); 
            state(i)=gen(i,2); 
        end 
        name_zdb=rot90(name_zdb,-1); 
        state=rot90(state,-1); 
        gens_zdb=[name_zdb,state]; 
%         gens_zdb=string(gens_zdb); 
        % izračun s primerjavo obeh tabel 
        for j=1:length(gens_zdb) 
        for i=1:length(gens_xls) 
            if strcmp(gens_xls(j),gens_zdb(i))==1 
Hsys(j)=str2double(gens_xls(j,2))*str2double(gens_xls(j,3)); 
                Hs(j)=str2double(gens_xls(j,2)); 
                Ms(j)=str2double(gens_xls(j,3))*Hs(j); 
                S(j)=str2double(gens_zdb(i,2)); 
                SP(j)=str2double(gens_xls(j,3))*S(j); 
            end 
        end 
        end 
        Hnorm=sum(Hsys.*S)/sum(SP); 
        Msingle=sum(Ms.*S); 
        enote='MWs'; 
        enoteH='s'; 
        WK=sprintf('Skupna rotacijska kineti?na energija: %.2f %s', 
Msingle ,enote) 
        Htot=sprintf('Skupna normirana vztrajnost: %.2f 
%s',Hnorm,enoteH) 
    end 
%% s timelinom 
if T==1  
        for k=1:length(dir_scadafile) 
                dir_zdb_new=join([dir_scadafile(k).folder '\' 
dir_scadafile(k).name]); 
                zdb=fileread(dir_zdb_new); 
                % izločanje vsega, kar ni generator 
                [genz, genk]=regexp(zdb,';GENERATOR;'); 
                zdb=zdb(genz(1):genk(end)+20); % 20 charov varnostne 
razdalje 
                zdbr=rot90(zdb,-2); %obra?anje stringa rikverc 
                    for i=1:length(zdb) %iskanje, kje se vrstica 
ponarobe začne z "1", to je taprav konc stringa 
                        if zdbr(i)=='1 
                            indeks=i-1; 
                            break 
                        end 
                    end 
                endd=length(zdbr)-indeks; %brisanje stringa do enke 
                zdb=rot90(zdbr,-2);        
                zdb=zdb(1:endd); % obračanje stringa nazaj na prov 
                % brisanje 'GENERATOR 
                zdb=regexprep(zdb,'GENERATOR','','ignorecase'); 
                zdb=regexprep(zdb,';;','','ignorecase'); 
                zdb=string(splitlines(zdb)); 
                % zapisovanje v tabelo z imenom in stanjem 
                zdb_split=regexp(zdb,'\;','split'); 
                    for i=1:length(zdb_split) 
                        gen(i,:)=zdb_split{i,:}; 
                    end 
                     for i=1:length(gen) 
                         name_zdb(i)=gen(i,1); 
                        state(i)=gen(i,2); 
                     end 
                 if k==1 
                name_zdb=rot90(name_zdb,-1); 
                state=rot90(state,-1); 
                end 
                gens_zdb=[name_zdb,state]; 
                % izračun s primerjavo obeh tabel 
                    for j=1:length(gens_zdb) 
                    for i=1:length(gens_xls) 
                        if strcmp(gens_xls(j),gens_zdb(i))==1                            
Hsys(j)=str2double(gens_xls(j,2))*str2double(gens_xls(j,3)); 
                            Hs(j)=str2double(gens_xls(j,2)); 
                            Ms(j)=str2double(gens_xls(j,3))*Hs(j); 
                            S(j)=str2double(gens_zdb(i,2)); 
                            SP(j)=str2double(gens_xls(j,3))*S(j); 
                        end 
                    end 
                    end 
                if strcmp(type,'H')==1 
                Output(k)=sum(Hsys.*S)/sum(SP);    
                elseif strcmp(type,'M')==1 
                Output(k)=sum(Ms.*S);     
                end 




            ndt=fileread(dir_scadafile); 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%iskanje generatorjev in 
PB 
  
            ket=strfind(ndt,'-GEN'); 
            for j=1:length(ket) 
                braket1(j)=string(ndt(ket(j)-30:ket(j)+10)); 
            end 
            L=length(braket1);       
            for j=1:L 
                kos=char(braket1(j)); 
                bra=strfind(kos,';P'); 
                ket=strfind(kos,'-GEN'); 
                braket2(j)=string(kos(bra:ket+10)); 
            end 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
            ket=strfind(ndt,'-PB'); 
            for j=1:length(ket)  
                braket11(j)=string(ndt(ket(j)-30:ket(j)+10)); 
            end 
            L=length(braket11);        
            for j=1:L 
                kos=char(braket11(j)); 
                bra=strfind(kos,';P'); 
                ket=strfind(kos,'-PB'); 
                braket22(j)=string(kos(bra:ket+8)); 
            end 
            ndt=[braket2 braket22]; 
            ndt=rot90(ndt,-3); 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%iskanje 
PQ 
            for j=1:length(ndt) 
                a=strfind(ndt(j),';P'); 
                b=strfind(ndt(j),';;;;;'); 
                pqndt=char(ndt(j)); 
                PQ=string(pqndt(a+6:b(1)-1)); 
  
                c=strfind(PQ,';'); 
                PQ=char(PQ); 
                Ps=string(PQ(1:c-1)); 
                Qs=string(PQ(c+1:end)); 
                P(j)=str2num((strrep(Ps,',','.')));  
            end 
                P=rot90(P,-1); 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ločevanje imena 
in PQ in zapis v tabelo 
            for i=1:length(ndt) 
                ndtchar=char(ndt(i)); 
                namebra=strfind(ndtchar,';;;;;'); 
                nameket=strfind(ndtchar,';1;'); 
                ndt_name(i)=string(ndtchar(namebra+5:nameket-1)); 
            end 
            ndt_name=rot90(ndt_name,-1); 
            type_ndt=strings(length(ndt_name),1); 
            gens_ndt=[ndt_name P type_ndt]; %<-------------------- 
tabela ndt 
            for i=1:length(gens_ndt) 
                for j=1:length(gens_xls) 
                    if strcmp(gens_xls(j,1),gens_ndt(i,1))==1 
                        type_ndt(i)=string(type_xls(j,1)); 
                    end 
                end 
            end 
            gens_ndt=[ndt_name P type_ndt];             
            for i=1:length(gens_ndt) 
                if strcmp(type_ndt(i),'HE')==1 
                    PHE(i)=P(i); 
                else 
                    PHE(i)=0; 
                end 
                if 
strcmp(type_ndt(i),'TE_ST')==1||strcmp(type_ndt(i),'TE_GAS')==1 
                    PTE(i)=P(i); 
                else 
                    PTE(i)=0; 
                end 
                if strcmp(type_ndt(i),'NE_ST')==1 
                    PNE(i)=P(i); 
                else     
                    PNE(i)=0; 
                end 
            end 
            PHE=rot90(PHE,-1); 
            PNE=rot90(PNE,-1); 
            PTE=rot90(PTE,-1); 
            gens_ndt=[ndt_name P type_ndt PHE PTE PNE]; 
            PHE=sum(PHE); 
            PTE=sum(PTE); 
            PNE=sum(PNE); 
end 
%% bargraph timeline 
if T==2 
    for p=1:length(dir_scadafile) 
            dir_ndt_new=join([dir_scadafile(p).folder '\' 
dir_scadafile(p).name]); 
            ndt=fileread(dir_ndt_new); 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%iskanje generatorjev in 
PB 
            ket=strfind(ndt,'-GEN'); 
            for j=1:length(ket) 
                braket1(j)=string(ndt(ket(j)-30:ket(j)+10)); 
            end 
            L=length(braket1);        
            for j=1:L 
                kos=char(braket1(j)); 
                bra=strfind(kos,';P'); 
                ket=strfind(kos,'-GEN'); 
                braket2(j)=string(kos(bra:ket+10)); 
            end 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
            ket=strfind(ndt,'-PB'); 
            for j=1:length(ket) 
                braket11(j)=string(ndt(ket(j)-30:ket(j)+10)); 
            end 
            L=length(braket11);        
            for j=1:L 
                kos=char(braket11(j)); 
                bra=strfind(kos,';P'); 
                ket=strfind(kos,'-PB'); 
                braket22(j)=string(kos(bra:ket+8)); 
            end 
            ndt=[braket2 braket22]; 
            ndt=rot90(ndt,-3); 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%iskanje 
PQ 
            for j=1:length(ndt) 
                if strcmp(ndt(j),'')==1 
                    continue 
                end 
                a=strfind(ndt(j),';P'); 
                b=strfind(ndt(j),';;;;;'); 
                pqndt=char(ndt(j)); 
                PQ=string(pqndt(a+6:b(1)-1)); 
  
                c=strfind(PQ,';'); 
                PQ=char(PQ); 
                Ps=string(PQ(1:c-1)); 
                P(j)=str2num((strrep(Ps,',','.')));  
            end 
                if p==1 
                P=rot90(P,-1); 
                end 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ločevanje imena 
in PQ in zapis v tabelo 
            for i=1:length(ndt) 
                ndtchar=char(ndt(i)); 
                namebra=strfind(ndtchar,';;;;;'); 
                nameket=strfind(ndtchar,';1;'); 
                 ndt_name(i)=string(ndtchar(namebra+5:nameket-1)); 
            end 
            if p==1 
            ndt_name=rot90(ndt_name,-1); 
            end 
            type_ndt=strings(length(ndt_name),1); 
            gens_ndt=[ndt_name P type_ndt]; %<-------------------- 
tabela ndt 
            for i=1:length(gens_ndt) 
                for j=1:length(gens_xls) 
                    if strcmp(gens_xls(j,1),gens_ndt(i,1))==1 
                         type_ndt(i)=string(type_xls(j,1)); 
                    end 
                end 
            end 
            gens_ndt=[ndt_name P type_ndt];             
            for n=1:length(gens_ndt) 
                if strcmp(type_ndt(n),'HE')==1 
                    PHE(n)=P(n); 
                    if PHE(n)~=0 
                         
                        PHE_b(n)=1; 
                    else 
                        PHE_b(n)=0; 
                    end 
                else 
                    PHE(n)=0; 
                 end 
                if 
strcmp(type_ndt(n),'TE_ST')==1||strcmp(type_ndt(n),'TE_GAS')==1 
                    PTE(n)=P(n); 
                    if PTE(n)~=0 
                        PTE_b(n)=1; 
                    else 
                        PTE_b(n)=0;    
                    end      
                else 
                    PTE(n)=0; 
                end 
                if strcmp(type_ndt(n),'NE_ST')==1 
                     PNE(n)=P(n); 
                    if PNE(n)~=0 
                        PNE_b(n)=1; 
                    else 
                        PNE_b(n)=0;             
                    end 
                else     
                    PNE(n)=0; 
                end 
            end 
             
            if p==1 
            PHE=rot90(PHE,-1); 
            PNE=rot90(PNE,-1); 
            PTE=rot90(PTE,-1); 
            PHE_b=rot90(PHE_b,-1); 
            PNE_b=rot90(PNE_b,-1); 
            PTE_b=rot90(PTE_b,-1); 
            end 
    P_HE(p)=abs(sum(PHE)); 
    P_TE(p)=abs(sum(PTE)); 
    P_NE(p)=abs(sum(PNE)); 
    P_sum(p)=P_HE(p)+P_TE(p)+P_NE(p); 
    P_HEr(p)=P_HE(p)/P_sum(p); 
    P_TEr(p)=P_TE(p)/P_sum(p); 
    P_NEr(p)=P_NE(p)/P_sum(p); 
    P_HE_b(p)=abs(sum(PHE_b)); 
    P_TE_b(p)=abs(sum(PTE_b)); 
    P_NE_b(p)=abs(sum(PNE_b)); 
    if type=='R' 
        Output=[P_NEr; P_TEr; P_HEr;]; 
    elseif type=='A' 
        Output=[P_NE; P_TE; P_HE;];    
    elseif type=='B' 
        Output=[P_NE_b; P_TE_b; P_HE_b;];   
    end 
    end  
end 
end 
help 
scada
 

